



































えらい量（1） えらい量（1）  
 おそろしい量（1） おそろしい量（5） 
おびただしい量（22） おびただしい量（73） おびただしい量（127） 
すごい量（37） すごい量（69） すごい量（107） 
ものすごい量（20） ものすごい量（64） ものすごい量（88） 
すさまじい量（3） すさまじい量（10） すさまじい量（26） 
  すばらしい量（1） 
とてつもない量（3） とてつもない量（13） とてつもない量（13） 
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とほうもない量（1） とほうもない量（18） とほうもない量（20） 
とんでもない量（2） とんでもない量（7） とんでもない量（15） 
ひどい量（1）   
  はんぱない量（3） 
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聞でも朝日新聞でも「ものすごい量（読売新聞 56.2％）（朝日新聞 67.0％）」である。 
『D ニュース・記事』の文体に最も多く使われているのは、読売新聞でも朝日新聞
でも「おびただしい量（読売新聞 90.4％）（朝日新聞 85.0％）」である。 
次に形容詞別に見てみる。 
「おびただしい量」については、読売新聞では［ニュース・記事 90.4％］［投書 6.8％］
























 すごい量 ものすごい量 
文章的文体 18％未満 32％未満 















なく、｛とてつもない量＝読売新聞 13 例＋朝日新聞 13 例＝全体 26 例｝｛とほうもな
い量＝読売新聞 18例＋朝日新聞 20例＝全体 36例｝｛とんでもない量＝読売新聞 7例
＋朝日新聞 15例＝全体 22例｝というようである。 
「とてつもない量」について、読売新聞では［ニュース・記事 61.5％］［投書 0％］
































































































































血 １６ ２ ３     
死体 ３       
ごみ ３３ ２８ １６ ５ ３ ３ ３ 
がれき １ ２ １   ４ １ 
汚 染 物
質 
３ ５ ２ １ ５ ２  
自然物 １７ １５ １６ ４ ４ ６ ２ 
使用量 ３ ７ ３ １ ２ １  
料理・食
材 
１ ３９ １７ ３ １ ２ ５ 




６     １  
武器 ４  １   １  
報道 １０   １    
情報 １９ ９ ８ ４ ２ ２ １ 
文書・資
料 
１３ ６ ５ ２  ３  
本 ２  １ ３  １  
出土品 １９ ２ ２     
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３ ３ １ １    
展示物 １０  １     
累積量 ２ ５      
内容量  ２      
換算量  ５ ８     




 ５ １１     
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